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RESUMEN  
  
El presente estudio busca identificar y analizar los puntos críticos de la cadena de 
suministros de la empresa, así como sus causas y efectos, a fin de proponer mejoras 
para reducir la venta perdida por falta de stock de producto terminado.  
   
Debido a ello, el siguiente proyecto de investigación consta de dos enfoques: el primero 
es el diagnóstico y evaluación de la situación actual de la cadena de suministros 
empezando por los clientes hasta llegar a los proveedores. El segundo enfoque es la 
propuesta de mejora en función al diagnóstico realizado a la empresa. Para ello se 
utilizarán diversas herramientas de gestión y de manufactura esbelta como por ejemplo 
el Diagrama de Ishikawa o el Mapa de Estrategias.  
   
El Mapa de Estrategias consiste en determinar los problemas más significativos de la 
empresa para luego plasmar las mejores estrategias y actividades a realizar para 
lograr los objetivos planteados y de esa forma lograr minimizar la venta perdida por 
quiebre de stock.  
  
La medición de la venta perdida se realiza en el almacén de producto terminado 
tomando en cuenta los pedidos no atendidos diariamente. Aproximadamente estos 
productos representan el 3.84% de las ventas reales, siendo este porcentaje muy alto 
que deberá reducirse a lo mínimo posible.  
  
Una vez realizado todo el análisis y puesto en marcha todas las propuestas, se logrará 
reducir la venta perdida considerablemente. Se pasará de tener un porcentaje de 
3.84% a tener un porcentaje de 1.08% respecto a las ventas reales. En soles 
representa aproximadamente un ingreso adicional de 544 mil de soles al año.  
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This study seeks to identify and analyze the critical points of the supply chain of the 
company  together with its causes and effects,  to propose improvements to reduce lost 
sales due to lack of finished product at the warehouses.  
   
According to this, this research project has two approaches: first is the diagnosis and 
evaluation of the current situation of supply chain starting at the customers all the way 
to the suppliers. The second approach is the proposal for improvement based on the 
previous diagnosis. Therefore various management and lean manufacturing tools such 
as Ishikawa diagram or map of strategies will be used.  
   
The strategy map identifies the more significant problems at the company and then 
captures the best strategies and activities to be performed to achieve the objectives set 
and thus achieve to minimize lost sales due to  lack of stock.  
   
The lost sales will be measured at the finished product warehouse taking into account 
the daily unattended orders. These products represent approx. 3.84% of actual sales, 
being a very high percentage that has to be reduced to the minimum possible.  
   
Once all the analysis has been done and all proposals have been implemented, the 
lost sales will be significantly reduced. From 3.84% loss per year to a 1.08%. This 
represents an additional income of approx. S/. 544 thousand a year.  
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